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The Ninety-Sixth Annual 
Commencement of the Jefferson 
Medical College of Philadelphia 
Saturday, June 4th, 1921 
At Twelve o'clock noon 
AMERICAN ACADEMY OF MUSIC 
PHILADELPHIA 
Exercises of the Ninety-Sixth 
Annual Commencement 
Preliminary Musical Program 
Beginning at 11.30 A. M . 
MARCH-"Bayonets and Spurs" . . . . . . . .. ... .. . .... . ... . So usa 
SELECTION- "Magic Melody" ..... . . . ... .. . . .. . . . . . . Romberg 
CHARACTERISTic-"Barcarolle" .... . . .. .. . . . .. .... . . Offenbach 
SELECTION-" Spot Light" ..... .. . . . . .. . . .. . . . .. .. . . . Herbert 
MARCH-"Ottr Director" . .. . .. . . ... . . . .. . . . . ... .. .. B ing low 
Exercises of the Ninety-Sixth 
Annual Commencement 
Commencement Program 
PRAYER 
REV. GEO. WM. LINCOLN 
"Jus t a Week from Today" . . . ... . . . . . . . . . . ..... . . . . .. . . Rule 
CONFERRING OF DEGREES 
WILLIAM POTTER 
President of the Board of T rus tees 
Degree of Doctor of lVIedicinc on the Members of the Graduating Class 
Honorary Degrees 
A WARD OF PRIZES 
DR. ROSS V. PATTERSON, Dean 
" \-Vang-vVang-Blues" .. . ... .. . .... .. . .. . .. . . ! . .. .. . . . Mueller 
VALEDICTORY ADDRESS 
"The Release of Powe r" 
REV. SAMUEL CHARLES BLACK, D.D. , LL.D. 
President of \\Tashington and Je fferson College. 
vVALTZ-"Once Upon a Time" .... . .. .. . . . . . . . .. . . . . Romberg 
BENEDICTION 
MARCH-"0-H i-O" .......... . .. . .. . . . . ... .. ...... .. . Olman 
BOARD OF TRUSTEES 
WILLIAM POTTER, President 
R. STURGIS INGERSOLL, Secretary 
Jio n. Simon Gratz 
William P otter 
Hon. ;\<[ayer Sulzberger, LLD. 
Daniel ~Woreau Bai-ringer 
Albe. n. Johnson 
Samuel l\.1. Curwen 
Char ks E. Coxe 
Daniel L. Hebard 
I-Iorace Howard Furness, Jr. 
Owen J. Robe1·ts 
Robert P. Hooper 
James M. Willcox 
R. Sturgis Inger soll 
John H. McFadden, Jr. 
PROFESSORS 
William W. Keen, M. D., Sc. D., 
Ph. D., LL. D., F. R. C. S., 
Emeritus Professor of the Prin-
ciples of S urgery and Clinical 
Surgery. 
James C. \Vil son, NI. D., Emeritus 
Professor, Practice of Medicine 
and Clinical l\fedicine. 
James VI. Holland, M. D., Sc. D., 
Emeritus Professor l\tI e d i c a I 
Chemistry and Toxicology. 
H. A. Hare, M. D .. 
Therapeutics, Materia ~1edica, 
and Diagnosi s. 
E. E. l\1ontgomery, 1\1.D., LL. D. , 
Gyn ecology. 
W. M. L. Coplin, M. D., 
Pathology. 
E. P . Davis, A. M. , M . D., 
F. A. C. S., Obstetrics. 
F. X. Dercum, M. D., 
Nervous and ::VIental Diseases. 
J. Chalmers DaCosta, M . D., 
LL. D., Surgery. 
Howard F. Hansell, :\!. D., 
Ophthalmology. 
E . E. Graham, llf. D., 
Diseases of Children. 
S. MacCuen Smith, M . D., 
Oto logy. 
Solomon Solis-Cohen, ~I. D. , 
Clinical l\tf edicine. 
Albert P. Brubaker, M. D., LL. D., 
Physiology and Medical Jurispru-
dence. 
J ohn H . Gibbon, M. D., 
Surgery and CiinicaJ Surgery. 
Randle C. Rosenberger, 1\1. D., 
Hygiene and Bacteriology. 
Thomas 1\i[cCrae, :i\1. D., 
Practice of Medicine and 
Clinical lVIedicine. 
Hiram R. Loux, :iVL D., 
Genito-Urinary Surgery. 
Philip B. Hawk, M. S., Ph. D., 
Physiological Chemistry and 
Toxicology. 
J. Parsons Schaeffer, A. M., M. D., 
Ph. D., Anatomy. 
Chevalier Jackson, M. D., 
Laryngology. 
J. Torrance Rugh, 1\1. D., 
Orthopedic Surgery. 
-Frank Crozer Knowles, lVI. D., 
Dermatology. 
Hoss V. Patter so n, :.\f. D., Dean 
VERTl2fL_ FILE 
GRADUATES 
OF 
The Jefferson Medical . College 
OF PHILADELPHIA 
June 4th, 1921 
At a Public Commencement, held at the American Academy of Music on the 
fourth day of June, 1921, the Degree of DocTOR OF MEDICINE was conferred on the 
fo llowing gentlemen by the President, MR. WrLLIAM POTTER, the exercises closing 
with an address by REV. SAMUEL CHARLES BLACK, D.D., LLD., President of 
vVashington and Jefferson College, on "The Release of Power." 
Adams, Paul Risley . .... .... ..... Ohio Gregersen, Orman . . ... .. ... ... ... Utah 
Atkinson, W illi am Burr .. ...... ... Ky. Hadley, William Sampson ....... N . C. 
Baker, Maurice Edward ... . . .. .. N. C. Halloran, Edward J. . ...... . . .. . Mass. 
Barrows, Victor Ira ... ...... . .. ... Vt. Hansell , Henry Lewis . ...... . . .... Pa. 
Bell, George Erick . . . . . .. .. . ... . N . C. Haussmann, David Spotkin . .. ... . . Pa. 
Berman, Jacob Kohn . .... .... ... . Ind. Heckert, Emerson Monroe ... . .. .. Pa. 
Binkowitz, J oseph .... . .. . ......... Pa. Heins, Lawrence Gustavus ........ Mo. 
Britt, Tilman Carlyle .. ... . .. .... N. C. Hill, Ben Spalding ... . . . .... . . .... Ky. 
Brunson, Edward Porcher ... .... S. C. Hinckley, Livingston S ... .. .. . .. . N. J. 
Bucher, Albert Herman . . . .. ... .. . Pa. Holzman, J erome Leopold . .. .. . . . Ore. 
Bucher, Robert Leon ..... . : ..... .. Pa. Horine, Dewey Grove .. ... . ....... Md. 
Caviness, Verne Strudwick ...... N . C. Hurst, Lloyd ................. ... Idaho 
Clark, Stanley M. . ..... .... ... . . Utah Katzman, Samuel Sidney ... ..... Conn. 
Corpening, Sherrill Gaither ...... N. C. Kennedy, David Ross ........... S. C. 
Corson, Joseph Alan . ...... . ..... . Pa. Kessel, Charles Royall . .. . ..... W. Va. 
Crowe, Aldrich Clements ... . ..... Ala. Koerth, Charles J ohn .. . ...... . Texas 
Daniel, Doff D . .. . . . ... ..... ... W Va. Kopelman, Nathan Austin . . .... .. . Pa. 
Del Marco, Benjamin Aloysius . .... Pa. Krusen, Frank Hammond .. .' .... .. Pa. 
Dennis, Foster Leonard .. . ... . ... Kan. Lafferty, Howard George .... .. .. .. Pa. 
Dodson, Hobart W. . . . .. .. . .. ..... Pa. Lambert, Critz F reel ..... ... .... . N. C. 
Douglas, Juli us Judson, Jr. . . .. .. Tenn. Lambert, Waite Leonidas ..... ... N . C. 
Erpelding, J ohn Kenneth ........ Minn. Lane, Martin Edgar ..... .... .... N. C. 
Farthing, F red Robert .... ... .... N . C. Langan, Paul Conway ... ... . .... N. Y. 
:r;:enimore, William Nolan ... . .. .. . Del. Lemmon, William Thomas . .. .. . S. C. 
Fleming, Bruce L. . ................ Pa. Le Van, Gerald Wilberforce ....... . Pa. 
Flythe, Allen Grant ... . . ... .. .. . N. C. Lide, Lewis Maxwell .. .......... S. C. 
F rye, Glenn Raymer .. .... .. .... N. C. Love, vValter Standlee ............ Mo. 
Futrell , Walter Edward ......... N. C. Lutterloh, Isaac Hayden ......... N. C. 
Garnette, Douglas Leon . ... . ..... Utah McCahey, James Francis .......... Pa. 
Geddie, Kenneth Baxter .. . . .. . . . N. C. McCullough, W illi am Earl ... .. .. Utah 
Gift, Weldon Armean .. . .. ... .... Ind. McGinnis, Russell Smith . . . .... W . Va. 
Ginsburg, Macy ........... .... . . .. . Pa. Maeso, Manuel Maria ..... . . . ... P . R. 
Green, Morris Beryl .. . .... · ... . .. Minn . M atzger, Ed ward ............ ... Wash. 
May, Karl J oseph ... .. . . .... . ... . Ore. Shapera, William . . . .... ... ... . . .. Pa. 
Miller, Charles Robert, Jr ..... .. ... Pa. Sheridan, William Martin . . ...... S. C. 
Mohler, Roy W. . ................. . Pa. Singleton, William McCormick .. W . Va. 
Mohney, Fred Curtis · ..... . . . . . . . .. Pa. Slate r, Ralph Lewis .. ......... . .. Ohio 
Morgan, Louis Schubert ..... . ... Kan. Small, E dward Lester . . ... . . .... N. J. 
Morrison, George Brooks ......... Mo. Smith, Bernard H erman ....... . . Ohio 
N eupauer, M. G. Adolph ..... . ... . Pa. Smith, Clyde Francis ......... . .. . . Pa. 
N cwman, Phillip Floyd . .......... N eb. Smith, Franklin Calton ......... N. C. 
N olan, James Onslow ........... N. C. Smith, Matthew Mann, Jr .... . ... Texas 
Nye, Howard Holland . . .. . . .... . Ohio Spindler, Alva Reed ... . .... . ..... Ohio 
O'Donnell, Leo Day .... . .. ........ Pa. Stin son, John Wesley ...... . .... Maine 
Park, Cecil Richard . .. ... . . . .... .. Pa. Stout, Benjamin Mortimer ..... W. Va. 
Parks, H ugh . . .. ........ . ....... N. C. Strawn, Leo Stacy ................ P a. 
Pastor, Jose Rodriguez . .. . ...... P. R. Swisher, Kyle Young ...... . ... W. Va. 
Perri, Ernest Lawrence .. . . . . . .. .. . Pa. Tally, Bailey T .. ..... .. ......... N . C. 
Pittman, Malory Alfred . . ....... N. C. Thorn, Druery Rodgers . . ..... . .. Kan. 
Post, William Glenn, Jr ...... . ... .. Ga. Vanderbeek, Stuart \i\Tarcl ....... N. J. 
Proctor, Francis Edward ......... . Del. van der Bie, Roscoe ......... . .... Wis. 
Rankin, Lynn McGaughey .. . .... Tenn. Wal sh, Harry A. . ................. Pa. 
Reese, Lewis Samuel, Jr . . .... .. ... Pa. Warden, Paul Pelley . ......... W. Va. 
Rile, Walter Bright .... . .......... Pa. 
Ross, Earl Blan .................. Kan. 
White, Edgar H artley ........... Utah 
Whitehead, Seba L. . : ... . . ...... N. C. 
Rusling, Robert S. . ............. N. J. Wilson, William Gilliam, Jr ... ... N. C. 
Seed, Raymond Charles ... .. . . .. Mass. Winger, Ira Bitzer . . . . . ........... Pa. 
GEOGRAPHICAL RECAPITULATION 
Pennsylvania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
North Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
West Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Ohio .. : . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
South Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Utah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
New Jersey ........... . . . : . . . . . . . 4 
Kansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Missouri .. ........ . . ............ . 
Delaware . ............. . . .... . .... . 
Indiana ....... . ..... . . . . . . ..... . . 
Kentucky ...... .. .. ........... .. . . 
Massachusetts . .... . ... .. ........ . 
Minnesota . .. ..... . .. . ... ... ..... . 
Oregon ........ . . · .. . . .. .... ...... . 
Tennessee 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Texas ..... . ........ . .... . ....... . 
Alabama . . .. . . ... .. . . .. .. . ..... . . 
Connecticut ..... .. ............ . .. . 
Geo~gia ...... . ....... . . . .. . . .. . . . 
Idaho ... .. ... ... .. . . ... . ..... . .. . 
Maine ...... . . .. . ...... .. .... . .. . . 
Maryland ....... . .. . ... . .. ...... . 
Nebraska ..... ... . .. . . ... . . .. .... . 
New York ...... .. . ....... . .... . . 
Vermont .. ......... . . .... . . .... . . 
Washington ............... . ..... . 
\Visconsin . ........ .. ...... . .. . . . . 
2 
1 
1 
Porto Rico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Total .. .. . .. . ... . .. . .. . .... .. .. 114 
There are now 14,103 names on the list of graduates. 
HONORARY DEGREE 
The honorary degree of DocTOR OF LAWS was conferred upon REV. SAMUEL 
CHARLES BLACK, D.D., LL.D., President of \i\Tashington and Jefferson College. 
PRIZES 
The following prizes were awarded by the Dean, Ross V . Patterson, M.D. 
The Henry M. Phillips Prize of Seventy-five dollars. Awarded upon the 
recommendation of the P rofessor of Medicine, to the graduate in his opinion most 
worthy, to Paul Risley Adams, with honorable mention of Edward J. Halloran 
and Bruce L. Fleming. 
The Henry M. Phillips Prize of Seventy-five dollar s. Awarded upon the 
recommendation of the Professors of Surgery, to the graduate in their opinion 
most worthy, to Bernard Herman Smith, with honorable mention of Earl Blan Ross. 
Practice Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain 
for the best Essay on a subject pertaining to the practice of Medicine, to Lewis 
Maxwell Lide, with honorable mention of Orman Gregersen and Benjamin Mortimer 
Stout. 
Therapeutics Prize. A Gold Medal for the best Examination in Therapeutics, 
to Frank Hammond Krusen, with honorable mention of Foster Leonard Dennis, 
Paul Pelley Warden and Livingston S. Hinckley. 
Obstetrics Prize. A Gold Medal for General Excellence in Obstetrics, to 
Bruce L. Fleming, with honorable mention of Henry Lewis Hansell. 
Surgery Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain 
for the best Essay on the subject pertaining to Surgery, to William Earl Mc-
Cullough. 
Pathology Prize. A Gold Medal for General Excellence in the Department of 
Pathology to Bruce L. Fleming, with honorable mention of David Ross Kennedy. 
Gynecology Prize. By Professor Montgomery, a Gold Medal for the best 
Examination and Clinical Report on Gynecology, to Walter Standlee Love, with 
honorable mention of Roscoe van cler Bie. 
Neurology Prize. By Professor Dercum, a Gold Medal for the best Examina-
tion in Neurology, to Earl Blan Ross, with honorable mention of Lawrence Gustavus 
Heins. 
Genito-Urinary Prize. By Professor Loux, a Gold Medal for the best Examina-
tion in Genito-Urinary Surgery, to Doff D. Daniel, with honorable mention of 
Stuart Ward Vanderbeek and William Burr Atkinson. 
Ophthalmology Prize. By Professor Hansell, Twenty-five Dollars for the best 
Examination in Ophthalmology, to Earl Blan Ross, with honorable mention of 
Ernest Lawrence Perri. 
Otology Prize. By Professor S. MacCuen Smith, Twenty"five Dollars for the 
best Examination in Otology, to Franklin Calton Smith, with honorable mention of 
Francis Edward Proctor and Foster Leonard Dennis. 
Alumni Prize. By the Alumni Association, a Medal for the best general 
average gained in the Examinations for the entire curriculum, to Earl Blan Ross. 
'vV. B. Saunders' Company Prize. Seventy-five Dollars' worth of th eir Medical 
Publications to the student who passes the best General ·Examination at the encl of 
the Senior Year, to Earl Blan Ross. 
Clinical Surgery Prize. A Gold Medal awarded in memory of Francis Torrens 
Stewart for general excellence in Clinical Surgery, to Earl Blan Ross. 
Physiology Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, 
for the best Essay, or the best Examination on a subject pertaining to Physiology 
(open to undergraduates of the Second Year), to Harvey Rosenberger Bauman. 
Chemistry Prize. A Gold Medal for the best Original \i\Tork in Physiological 
Chemistry (open to undergraduates), to Kenneth Griffith \i\Thyte, with honorable 
mention of David Metheny. 
Anatomy P rize. A Gold Medal awarded at the completion of the Sophomore 
Year to the student who has the highest g rade in the anatomical subjects of the 
F reshman an d Sophomore Years, to Kenneth Griffith Whyt\!, with honorable mention 
of W illiam E ugene Delaney, J r., Samuel Tobias Gordy ana . t:rank Serafino. 
The Schaeffe r Anatomic League P ri ze. A Gold Medal given by Professor 
Schaeffer to the member of the League presenting the best thes is in the science 
of Anatomy, including E mbryology and H istology, and Comparative Anatomy, to 
Eugene Wilfred Beauchamp, with honorable mention of P hilip E. Ayer and 
Alexander Miller Hursh. 
D. Appleton & Co. Prize. F ifty Dollars' worth of their Medical P ubli cat ions 
to the student who passes the best General Examinati on ;tt the encl of the Junior 
Year, to Samuel Dale Spotts. 
T he Hawk Biochemical Society Prize. A Gold Medal given by P rofessor 
Hawk to the member of the Society presenting the best paper upon some des ignated 
chemical phase of clinical medicine, to Chester fi eld J ames H olley, with honorable 
mention of Francis T . O'Donnell. 
